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EL DESENVOLUPAMENT 
Últimament, i arrel de la celebraci6 el proper setembre de la 
Conferencia Internacional sobre la Poblaci6 i el Desenvolupament 
organitzada per I'ONU, s'ha tornat a parlar molt del creixement 
accelerat de la poblaci6 mundial, dels efectes que t6 pel benes- 
tar social i per a la conse~aci6 del medi ambient i de les mesu- 
res que s'han de prendre, com les que van encaminades a desti- 
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aquest fenomen. En aquest sentit, també s'han produR declara- 
cions a favor, principalment des d'organitzacions especialitzades 
de I'ONU i no governamentals (ONG), i amb matisacions, com les 
del Vatica, del fet de prendre aquestes mesures. Perb, mes enlla 
de la pura opini6 i dels possibles posicionaments morals o btics, 
existeix una realitat que 6s la que volem mostrar en aquest nu- 
mero de ~CIDOB. Per fer-ho, s'o ~ n a  sbrie de dades 
concretes, di\ mateixes i algunes 
conclusions. 
Així, iniciem el monografic amb un anlcleque situa el tema,,,. 
central del mateix: la poblacid i el desenvolupament, amb I'ob- 
jectiu de situar el fenomen abans esmentat i analitzar-ne les 
seves causes i conseqü&ncies, així com algunes de les possi- 
; perspectives. A col iambe es fa referencia al crei- 
lent de les migraciol :ionals, en general, i de I'emi- 
:ió del camp a la ci -eacio de les megaciutats en 
licular, produi'des la majorla de les vegades per la combi- 
ió entre la desigualtat i el creixement demogrhfic. A la sec- 
Dades s'ofereixen una sbrie de grhfics i quadres que mos- 
I diferents aspectes de la població mundial: el seu nombre 
olucio, la pobresa i la seva localització. I'edat i el sexe. la 
~nditat, la i6 familiar ,¡us, 
etc. 
amb6 es aesraquen algunes de les c o n ~ ~ u s ~ u r ~ s  que 
Ien d'estudis elaborats per organitzacions internacionals 
~cionades amb el tema poblacional, com la Population Ac- 
I lnternational (PA/) i el Fons de les Nacions Unides per a 
Activitats en materia de Població (FNUAP). Per exemple, 
segons el FNUAP les claus pel futur del nostre planeta són: 
desenvolupar els recursos humans i equilibrar la població i el 
consum, ja que el creixement desenfrenat de la població i del 
consum dels recursos pot conduir a una catastrofe ecologica. 
Fins ara, els recursos ~fixosn o ~<renovables~~ han estat ajus- 
tats per a satisfer la demanda. També s'han descobert noves 
reserves i tecnologies. Perb I'explossio sirnultania de la pobla- 
ci6 i del consum per persona podrien desbordar els mecanis- 
mes d'adaptacio. Cinforme apunta que, paradoxalment, I'ame- 
naqa podria venir dels recursos ~renovablesn o ~il.limitatsn com 
la terra, I'aigua i les espbcies salvatges. D'altra banda, en tots 
els estudis es destaca el paper fonamental que té la dona tant 
en el tema del control de la natalitat com en la conservació 
del medi ambient i el desenvolupament sostenible. En aquest 
sentit, educar i sensibilitzar la dona passen a ser prioritats des- 
tacades en tots els programes i recomanacions. 
Per acabar aquesta introducció del monogrAfic sobre la po- 
blacid i el desenvolupament, només ens cal afegir que, mal- 
grat els informes que s'elaborin, les reunions que se celebrin 
i les intencions que es manifestin, els canvis que es produei- 
xin durant els propers 10 anys determinaran, a llarg termini, 
el futur de I'habitabilitat del nostre planeta. Per tant, 6s impor- 
tant conbixer la situació en la qual ens trobem i les mesures 
que es volen prendre per solucionar els problemes de cara 
al futur; en definitiva, per saber qub podem o no aportar no- 
saltres, amb les nostres accions individuals o col.lectives. 
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